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千葉県館山市沿岸産コアマモの現存量の季節変化
Seasonal Change of Biomass in Zostera japonica Ascherson et Graebner 
at Tateyama Bay， Chiba Prefecture 
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Biomass of an intertidal seagrass Zostera japonica Ascherson et Graebner population at Tateyama Bay， Chiba Prefecture was sUlveyed 
around a year from June 2004 to June 2∞5.Z.jap側 icawas fully expo田dwith sunlight in the middle intertidal zone in the present 
area. Total biomass reached the two peaks， April， a f10wering season， and August. Biomass of Z. japonica population was dependent 
mainly on that of its underground system. 
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われており (Marbaet al. 1996)、本研究のコアマモも、
総現存量の季節変動が、開花期に左右されていた。
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